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Perkembangan pesat yang terjadi dibidang komunikasi dan informasi pada
saat ini telah menempatkan media massa pada posisi penting untuk memainkan
peranannya dalam kehidupan Negara dan masyarakat. Perkembangan ini dipicu
oleh kebutuhan manusia akan informasi salah satunya media cetak atau biasa
disebut pers dalam arti sempit.
Media cetak mempunyai andil dalam mengembangkan suatu informasi
agar masyarakat dapat mengerti dan menerima pesan yang disampaikan. Oleh
karena itu media cetak harus memperhatikan penulisan bahasa jurnalistik dalam
menginformasikan berita. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui secara jelas bagaimana penggunaan bahasa jurnalistik dalam berita
kriminal surat kabar Haluan Riau.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dokumentasi, yaitu pengambilan data pada dokumen-dokumen yang berkenaan
dengan penelitian seperti arsip-arsip surat kabar yang terdapat dikantor Redaksi
Haluan Riau.
Teknik analisa data dengan menggunakan teknik analisis isi (content
analysis),yang dipakai untuk memperoleh keterangan dari isi-isi komunikasi yang
disampaikan. Dalam menganalisa penulis menggunakan metode deskriptif
kuantitatif, berdasarkan data yang telah ada dimana data tersebut dideskripsikan
untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti.
Dari hasil penelitian dengan pendekatan analisis isi terhadap berita
kriminal Haluan Riau yang ditinjau dari lima indikator bahasa jurnalistik  yang
terdiri dari jelas, menarik, ringkas, singkat dan tertib. Maka penulis dapat
mengambil kesimpulan  bahwa tingkat kebenaran penggunaan bahasa jurnalistik
dalam berita kriminal surat kabar Haluan Riau dalam kategori sangat baik
dengan persentase 76%.
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